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Об эндемичном виде Erysimum 




D.A. German. About the endemic species Erysimum transiliense M. Pop. 
(Cruciferae) 
 
В 1940 г. М.Г. Поповым по собственным сборам из Заилийского Алатау 
был описан новый вид желтушника – Erysimum transiliense M. Pop., 
промежуточный, согласно протологу, между E. cheiranthoides L. и 
E. marschallianum Andrz. [=E. hieracifolium L. s. l.], отличающийся от первого 
более длинными, остро-четырехгранными стручками, плодоножками в 5–6 
раз (не в 2–3) более короткими, чем стручки, более узкими и длинно 
заостренными листьями; от второго – вдвое более мелкими цветками и более 
тонкими, отстоящими от оси соцветия стручками (Попов, 1940: 75). Отличия 
описанного Поповым вида от видов группы родства E. hieracifolium можно 
дополнить еще рядом признаков: плодоножки, заметно (в 2.5–3 раза), а не 
слегка (в 1.5–2 раза) более тонкие, чем плоды; чашелистики, уступающие по 
длине цветоножкам, а не превосходящие их и, главное, присутствие густого 
звездчатого опушения на внутренней поверхности створок стручков. 
Поскольку всеми этими признаками от E. hieracifolium отличается также и 
E. cheiranthoides, очевидно, что для установления статуса E. transiliense имеет 
смысл сравнивать данный таксон лишь с непосредственно родственным ему 
E. cheiranthoides.  
Указанное родство так или иначе отражено в соответствующих 
флористических сводках, где, кроме того, приводятся и некоторые 
дополнительные признаки, позволяющие различать эти виды (таблица). 
Как следует из таблицы, не все из приведенных признаков позволяют 
надежно различать рассматриваемые таксоны. Это касается, в частности, 
формы стеблевых листьев, степени отклоненности стручков от оси соцветия 
и формы поперечного сечения плода: во всех случаях значения этих 
признаков, приводимые для E. transiliense, полностью укладываются в 
диапазон варьирования соответствующих признаков у E. cheiranthoides.  
Дифференциальные признаки Erysimum transiliense и E. cheiranthoides 
(по данным первоописания и соответствующих флористических сводок) 
 
E. cheiranthoides E. transiliense Источник(и)* 
Однолетник Двулетник 2, 3, 4 
Стеблевые листья линейно-
ланцетные или линейные, 
заостренные 





или линейные, тупые или острые) 
4-раздельных волосков на 
листе больше, чем 3-
раздельных 
4-раздельных волосков на листе 




Плодоножки косо вверх стоящие 2, 3 
Стручки косо вверх стоящие 
или почти горизонтально 
отклоненные 
Стручки косо вверх стоящие, но 
не горизонтально отклоненные 
2 
(Стручки остро- или слегка 
округло-четырехгранные) 
Стручки остро-четырехгранные 1 
Стручки 1.5–3 см дл. Стручки 4–6 см дл. 1, 2, 3, 4 
Соотношение длины 
плодоножки и плода 1/ 2–3 
Соотношение длины плодоножки 
и плода 1/ 5–6 
1 
 
Примечания: *Источники: 1 – Попов (1940); 2 – Васильева (1961); 3 – Васильева 
(1969); 4 – Адылов (1974). 
** В случае, когда значение дифференциального признака указано в 
цитированных работах только для одного вида, значение этого признака для другого 
вида дано в скобках.  
 
Дальнейший анализ указанных различий, основанный на сравнительном 
изучении типового материала E. transiliense (LE, AA) и сборов 
E. cheiranthoides из различных участков его ареала (LE, MW, TK, NS, ALTB, 
W, XJA, XJBI, OSBU), демонстрирует невозможность использования в 
качестве дифференциальных для обсуждаемых видов еще некоторых 
признаков, например соотношения 3- и 4-раздельных волосков на листьях. 
Следует уточнить, что опушение верхней стороны листьев у обсуждаемых 
таксонов составлено в целом более ветвистыми волосками по сравнению с 
нижней: как правило, на нижней поверхности, особенно в проксимальной 
части, велико участие 2-раздельных волосков, где они нередко преобладают, 
а 4–5-раздельные волоски обычно редки или отсутствуют; в то же время на 
верхней стороне участие многораздельных волосков заметно выше, вплоть до 
преобладания 4-раздельных. Как у E. cheiranthoides, так и у E. transiliense 
количество многораздельных волосков возрастает в дистальной части 
пластинки. Наиболее часто встречающийся вариант – преобладание 3-
раздельных волосков на нижней поверхности и 3- либо 4-раздельных – на 
верхней; в разных частях ареала E. cheiranthoides отмечаются экземпляры с 
преобладанием на верхней стороне листьев то одного, то другого типа 
волосков, что не позволяет считать данный признак надежным для 
разграничения E. cheiranthoides и E. transiliense.  
Помимо морфологических критериев, полиморфизм E. cheiranthoides 
делает проблематичным также и применение признака жизненной формы. В 
частности, наличие у E. cheiranthoides двулетнего жизненного цикла было 
подчеркнуто Т. Ати (Ahti, 1961) и использовано им в качестве одного из 
основных критериев для обоснования выделения особого подвида – 
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E. cheiranthoides subsp. altum Ahti, характеризующегося также и некоторыми 
морфологическими особенностями, о которых будет сказано ниже. 
Поливариантность онтогенеза однолетних рас E. cheiranthoides (яровой, 
зимующий, озимый однолетник) была продемонстрирована в работах 
С.А. Марковой (Маркова, 1971; Маркова, Марков, 1976). Стоит также 
отметить, что не всегда возможно с уверенностью сказать, представляет ли 
конкретный гербарный образец двулетник или озимый однолетник.  
Что касается указания для E. transiliense косо вверх стоящих плодоножек в 
противовес почти горизонтально отклоненным у E. cheiranthoides (Васильева, 
1961: 201; 1969: 426), это противоречит непосредственно протологу тянь-
шаньского вида: “Pedicelli fructiferi patentes fere horizontales” (Попов, 1940: 
74), что хорошо видно на типовом материале.  
Таким образом, подавляющее большинство приведенных в таблице 
признаков либо вовсе не пригодно для проведения четкой границы между 
E. cheiranthoides и E. transiliense, либо их применение более или менее 
ограничено (лишь морфология листьев и жизненная форма могут служить 
дополнительными критериями при идентификации образцов), что 
подчеркивает близость рассматриваемых таксонов. В качестве еще одного 
дифференциального признака ограниченного применения можно указать 
длину лепестков. Как и в случае упомянутых признаков, значение длины 
лепестков для E. transiliense (4.5–6.5 мм дл.) не расходится полностью с 
известным для E. cheiranthoides ((2)3–5 мм дл.), но в отдельных случаях 
может помочь подтвердить определение.  
Фактически же достаточно надежно различить два таксона позволяет 
использование лишь двух признаков, указанных при описании E. transiliense, – 
длины плода и соотношения длины плодоножки и плода. Можно лишь 
немного уточнить значения, приведенные М.Г. Поповым для E. cheiranthoides: 
некоторые образцы из разных частей ареала вида имеют очень короткие 
стручки (8–10–15 мм), приближающиеся по длине к плодоножкам, и 
соотношение их длин составляет примерно 1/ 1–1.5. Другие образцы, 
напротив, характеризуются плодами до 30–32–35 мм дл., однако, как правило, 
такие экземпляры отличаются высоким ростом, широкими листьями, а также 
обильным ветвлением, а длина плодоножек (которая в целом примерно 
одинакова для обоих таксонов и составляет чаще всего 6–10 мм) также 
возрастает до 13–15–18 мм. Таким образом, соотношение длины ножки и 
стручка остается в пределах 1/ 2–3(3.5), что позволяет отличать такие 
образцы от встречающихся иногда короткоплодных экземпляров 
E. transiliense, которые, имея плоды (35)37–40 мм дл., характеризуются 
плодоножками обычной длины, которая даже в этом случае в (4)5–7 раз 
короче длины стручка; при этом таким растениям свойственны нормальные 
размеры, узкие листья и достаточно крупные лепестки.  
Необходимо сказать, что очень редко встречаются отдельные экземпляры 
E. cheiranthoides (например: Красноярский край, Тасеевский р-н. Левый берег 
р. Бирюсы (Оны). 8 сентября 1961 г. Е. Лапшина, Н. Лащинский (NS); 
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Енисейская губерния, Красноярский уезд. Выезжий лог. 6 июля 1912 г. 
А.Я. Тугаринов (LE)), обладающие промежуточными или смешанными 
значениями рассмотренных признаков и вызывающие затруднения при 
определении. Однако в большинстве случаев отнесение конкретного образца 
к тому или иному виду оказывается возможным.  
Отмеченные выше закономерности выдерживаются по всему ареалу 
E. transiliense, известному до сих пор лишь из Центрального Тянь-Шаня, и 
почти по всему обширному (голарктическому) ареалу E. cheiranthoides, за 
исключением одной из горных стран Азии – Алтайской. Только на Алтае 
встречаются образцы, относимые обычно к E. cheiranthoides (а иногда 
подписанные и как E. hieracifolium, и даже как виды рода Sisymbrium L.), 
характеризующиеся и длиной плодов, и ее отношением к длине плодоножки 
точно такими же, какие свойственны E. transiliense. Такие образцы, как 
правило, можно отнести к двулетникам, и они, как и E. transiliense, никогда 
не собираются на равнине (единственное исключение составляет экземпляр 
из окр. Новосибирска, представляющий, очевидно, результат сноса семян 
вниз по течению Оби). Такие образцы были описаны с Алтая Н.А. Бушем в 
ранге формы желтушника левкойного – E. cheiranthoides f. dolichocarpum 
N. Busch (Буш, 1931: 513). Тщательное сравнение таких образцов с тянь-
шаньскими образцами E. transiliense не выявило никаких отличий между 
ними, что позволяет считать эти названия синонимами. Учитывая достаточно 
слабую морфологическую отграниченность данного таксона от 
E. cheiranthoides, подкрепляемую, однако, наличием собственного ареала, 
приуроченного к горным системам, целесообразным представляется придание 
ему ранга подвида. 
Erysimum cheiranthoides L. subsp. transiliense (M. Pop.) D. German comb. 
et stat. nov. – E. transiliense M. Pop. 1940, Бот. мат. (Ленинград), 8, 5: 74.  
Лектотип (German, hic designatus): «КазССР, Заилийский Алатау, 
р. Тургень, ручей Тескен-су. Каменистая степь, 1–2 км выше устья. 14 июля 
1937 г. [Отцв., пл.]. М.Г. Попов» (LE!, iso – LE!, AA!).  
Erysimum cheiranthoides L. f. dolichocarpum N. Busch, 1931, Фл. Сиб. и 
Дальн. Вост. 6: 513, syn. nov. 
Лектотип (German, hic designatus): «Томская губерния, Бийский уезд. 
Щебнистые склоны у с. Коргона. 18 июля 1913 г. № 2315. [Зрел. пл.]. 
Н.И. Кузнецов и Т.К. Триполитова» (LE!; имеется пометка коллекторов: 
«Экземпляр не вполне типичный» и определение Н.А. Буша: 
«E. cheiranthoides var. dolichocarum N. Busch»).  
Примечание. Н.А. Буш при первоописании не процитировал ни одного образца 
своей новой формы и не указал область ее распространения. Однако с учетом 
территории, рассмотренной во “Флоре Сибири и Дальнего Востока”, очевидно, что 
описание могло основываться только на материале из Русского Алтая. Лектотипом, 
соответственно, выбран единственный алтайский образец, подписанный Бушем и 
хранящийся в Гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Диагноз 
f. dolichocarpum (стручки 22–40 мм дл.) позволял относить к ней как образцы 
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E. cheiranthoides subsp. transiliense, так и длинноплодные экземпляры E. cheiranthoides 
s.str.; проведенная типификация исключает возможность последнего.  
По всей видимости, синонимом E. cheiranthoides subsp. transiliense 
является и описанный недавно из Восточного Тянь-Шаня E. brevifolium 
Z.H. An, предварительно отнесенный во “Flora of China” в синонимы к 
E. cheiranthoides s.str. (Zhou et al., 2001). К сожалению, автору настоящего 
сообщения, как и обработчикам семейства Cruciferae B. Juss. для «Flora of 
China», не удалось изучить тип E. brevifolium, но, судя по диагнозу (An, 
1995), под этим названием был описан мелкий (20 см выс.), мало- и 
мелкоцветковый (10 цветков, лепестки 3 мм дл.), то есть, видимо, угнетенный 
экземпляр, однако даже в таком состоянии имеющий плоды до 44 мм дл. В 
протологе ничего не говорится о длине плодоножек, но на рисунке (стр. 196) 
видно, что они во много (более чем в 5) раз короче плодов; кроме того, для 
E. brevifolium показаны линейные листья, а на рисунке отчетливо видно 
утолщение в районе корневой шейки, указывающее на наличие 
долгоживущей розетки. Все эти признаки доказывают принадлежность 
типового образца E. brevifolium к E. cheiranthoides ubsp. transiliense.  
Область распространения желтушника заилийского, согласно новым 
данным, охватывает Центральный и Восточный Тянь-Шань (Казахстан, 
Киргизия и Китай), а также Алтайскую горную страну в пределах России, 
Казахстана, Монголии и Китая. Для России, Китая и Монголии, а также для 
Казахстанского Алтая данный таксон указывается здесь впервые; все 
известные автору местонахождения приведены ниже. Растет 
преимущественно по более или менее открытым местам (лесным опушкам, 
редколесьям, арчевникам, каменистым, иногда закустаренным склонам, 
осыпям, злаково-разнотравным горным степям, вдоль троп) в пределах 
лесного и степного поясов.  
Некоторые особенности морфологии, биологии и распространения 
E. cheiranthoides subsp. transiliense позволяют предположить большую 
архаичность его по сравнению с E. cheiranthoides s.str. Так, уменьшение 
длины плодов и размеров лепестков, наблюдаемое в ряду E. cheiranthoides 
subsp. transiliense – E. cheiranthoides s.str., считается одним из наиболее 
распространенных эволюционных направлений в семействе Cruciferae 
(Аветисян, 1983; Titz, 1971); обе тенденции были отмечены В.И. Дорофеевым 
(1990) для типовой подсекции типовой секции рода Erysimum, к которой 
относится E. cheiranthoides.  
Алтае-тянь-шаньский ареал E. cheiranthoides subsp. transiliense, видимо, в 
значительной мере соответствует области распространения таксона, предкового 
для E. cheiranthoides s.l. По крайней мере, характер распространения 
ближайшего родственного вида – E. macilentum Bunge, замещающего 
E. cheiranthoides на большей части Центральной и в значительной мере – 
Восточной Азии (Zhou et al., 2001), является аргументом в пользу азиатского 
происхождения последнего. Наконец, разница в жизненной форме (даже будучи 
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незначительной) также говорит в пользу версии о большей архаичности алтае-
тянь-шаньского подвида.  
Промежуточным звеном между E. cheiranthoides subsp. transiliense и 
E. cheiranthoides s.str. следует, видимо, рассматривать циркумбореальный 
E. cheiranthoides subsp. altum (детали его распространения нуждаются в 
дальнейшем уточнении), который совмещает признаки двух других 
подвидов. С E. cheiranthoides subsp. transiliense данный подвид объединяют 
узкие, острые, более или менее плотные и многочисленные (обычно 20–40), 
вверх направленные стеблевые листья и жизненная форма двулетника, с 
E. cheiranthoides s.str. – короткие стручки, не более чем в 3–3.5 раза 
превышающие по длине плодоножки; размер лепестков (3–5 мм) также 
сближает E. cheiranthoides subsp. altum с типовым подвидом. По-видимому, 
эволюция изначально монтанного мезоксерофильного E. cheiranthoides 
проходила по пути постепенной мезофитизации и освоения 
соответствующего спектра местообитаний (прежде всего в долинах рек) как в 
горах, так и на плакорах, результатом чего стало формирование 
E. cheiranthoides s.str. – характернейшего компонента пойменно-
галечникового эфемеретума; дальнейшее его распространение, несомненно, 
связано с деятельностью человека. Данная гипотеза, а также предложенная 
схема внутривидовой структуры E. cheiranthoides, несомненно, заслуживают 
дальнейшего углубленного изучения, желательно с привлечением методов 
молекулярного анализа. С учетом дизъюнктивности ареала E. cheiranthoides 
subsp. transiliense особого внимания требует проверка его монофилетичности 
как одного из ключевых моментов для понимания истории развития 
E. cheiranthoides.  
Ниже перечислены конкретные местонахождения E. cheiranthoides subsp. 
transiliense по гербарным материалам. 
Россия: Республика Алтай. Усть-Кан, на сопках. 3 июня 1901 г. [Цв., пл.]. 
П. Крылов (LE, TK, в обоих случаях sub nom. E. hieracifolium L., в LE переопределен 
как E. cheiranthiodes В.И. Дорофеевым); Тюдрала. Травянистые склоны. 16 июня 
1902 г. [Цв., пл.]. В.И. Верещагин (LE; в NS под такой же этикеткой хранится 
E. cheiranthoides s.str.); Алтай, Онгудайский р-н, южный каменистый склон по 
р. Урсулу. 11 июля 1927 г. Б. Шишкин (TK); [Алтай], Ущелье р. Кулагаша, притока 
Аргута. 1903 г. (TK, sub nom. E. hieracifolium L. var. virgatum (Roth) Schmalh. – 
Н. Буш); Алтай, Усть-Коксинский р-н, Катунский хр., дол. р. Катунь, ручей 
Агафониха, 1050 м над ур. м., 50°02' с.ш., 85°27' в.д. Елово-осиновый лес. У тропы. 
27 августа 1985 г. [Зрел. пл.] И. Артемов, И. Давыдова (NS); Алтай, Усть-Канский р-н, 
Ябоганский перевал, 50°56' с.ш., 85°15' в.д. Лесная поляна среди лиственничного 
леса. 18 августа 1984 г. № 117. [Зрел. пл.] Д. Шауло, Н. Тимукина (NS); Алтай, Усть-
Коксинский р-н, Катунский хр., дол. р. Катунь, левый берег. Окр. с. Усть-Кокса, 2 км 
вверх по течению, 1000 м над ур. м., 50°17' с.ш., 85°38' в.д. Злаково-разнотравная 
степь по гребню южного склона. 1 августа 1984 г. [Зрел. пл.] И. Артемов, 
Е. Артемова (NS, sub nom. E. hieracifolium); Республика Алтай, Онгудайский р-н, 
правый берег р. Чуя выше Белого Бома, 50°21' с.ш., 87°03' в.д., разнотравный луг. 
23 июня 1993 г. [Цв., незр. пл.]. Р.В. Камелин, А.И. Шмаков и др. (ALTB); Горный 
Алтай, Усть-Коксинский р-н, 3 км на запад от дер. Огневка, 50°15' с.ш., 85°30' в.д., 
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травянистый склон. 3 июля 1991 г. [Цв., незр. пл.]. М.A. Михайлова (ALTB); 
Республика Алтай, Усть-Канский р-н, долина ручья Бажинты, 4 км от пос. Яконур, 
51°07' с.ш., 84°49' в.д. 21 июня 1997 г. [Отцв., пл.]. Т.О. Стрельникова, О.М. Маслова, 
Д.А. Герман (ALTB); Республика Алтай, Улаганский р-н, 10 км сев. пос. Акташ, окр. 
оз. Чейбекколь, 50°24' с.ш., 87°38' в.д., ок. 1750 м над ур. м., глинисто-щебнистые 
склоны на восточном берегу озера. 9 июля 2005 г. [Отцв., пл.]. С.А. Баландин, 
Д.А. Герман (ALTB); Республика Алтай, Онгудайский р-н, перевал Чике-Таман, 
50°39' с.ш., 86°18' в.д., ок. 1200 м над ур. м., известковые скалы. 10 июля 2005 г. 
[Пл.]. Д.А. Герман (ALTB). Алтайский край. Алтайский край, Чарышский р-н, 3 км 
к юго-востоку от с. Тулата, известняки, 51°11' с.ш., 83°28' в.д. 8 июля 1994 г. [Зрел. 
пл.]. Р.В. Камелин и др. (ALTB); Алтайский край, Солонешенский р-н, среднее 
течение р. Шинок, 51°22' с.ш., 84°35' в.д. 21 июля 1996 г. [Цв., незр. пл.]. 
Р.В. Камелин, А.И. Шмаков и др. (ALTB). Тува. Тува, Бай-Тайгинский р-н, Западный 
Саян, оз. Кара-Холь, хр. Ери-Тайга, 1460 м над ур. м. Закустаренные каменистые 
осыпи по восточному берегу озера. № 1586. 22 июля 1976 г. И. Красноборов, 
В. Грубов, Г. Яковлева (NS). Новосибирская область. Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, окр. пос. Затонского. Залежь. 1 августа 1947 г. Е. Вандакурова, 
З. Калинина (NS).  
Киргизия: Тянь-Шань. Центральный Тянь-Шань. Ущелье Кой-Хисерты в 15 км 
на юго-вост. от оз. Сон-Куль. Щебнистые склоны с редкой елью. Высота около 2500 
м. 8 августа 1938 г. № 175. [Пл.]. И. Блюменталь (LE); Семиреченская область, 
Пишпекский уезд, дол. р. Чеманды. Область елового леса. 31 июля 1915 г. № 537. 
[Зрел. пл.]. М.Д. Спиридонов (LE, sub nom. Sisymbrium sp.); Семиреченская область, 
Пишпекский уезд, Александровский хр., ущ. р. Аксу близ р. Мыша. Задернованная 
осыпь, на тропе. 8 июля 1916 г. [Цв., незр. пл.]. Ю. Цинзергинг и Е. Звягинцев (LE, 
sub nom. E. cheiranthoides); Киргизская АССР, Нарынский кантон. Сев. Тянь-Шань, 
хр. Кавак-тау, дол. Какашерена, ущ. Кармантюс. Еловый лес. 1 августа [19]29 г. № 
792. [Пл.]. Н. Дэнс-Литовская (LE, sub nom. E. cheiranthoides); Там же, ур. 
Кармантюс, ущ. Сарыкбул. Травяной ельник. 3 августа [19]29 г. № 112. [Отцв., пл.]. 
Она же (LE, sub nom. E. cheiranthoides); Киргизия, окр. г. Пржевальска в 15 км, ущ. 
Ак-су, южные склоны гор. 29 июня 1957 г. [Цв., незр. пл.]. Н. Быщенникова (MW, sub 
nom. E. cheiranthoides); Семиреченская область, Пишпекский уезд, р. Б. Кебин близ 
урочища Кокуйрак, крутой каменистый склон. 26 июня [19]13 г. Б. Шишкин и 
В. Генина (TK, sub nom. E. cheiranthoides); Киргизия, окр. Бишкека, нац. парк Ала-
Арча, 42°34'33'' с.ш., 74°28'40'' в.д., 2050 м над ур. м. 23 июля 2004 г. [Пл.]. 
Б. Нойффер, Х. Хурка, Н. Фризен (OSBU, indet.).  
Казахстан: Тянь-Шань. Казахстан. Алма-Атинская область. Кегенский р-н. 
Верхов. р. Сарыджас, лес. 26 июля 1935 г. [Пл.]. Б. Шишкин (LE); Казахстан. Алма-
Атинская область. Кегенский р-н. Ущелье Кумурчи, в верховьях. Субальпийский луг. 
6 августа 1935 г. [Пл.]. Б. Шишкин (LE); Верное. Семенов. 21 мая [1856 г.]. [Зрел. пл.] 
(LE, sub nom. E. cheiranthoides). Алтай. In subalp. sylvat. Narym 1843 [написано 
С.С. Щеглеевым, позднее добавлено Д.И. Литвиновым:] Семипалатинская обл. Kar. 
et Kir. [Пл.] (LE); Казахская ССР, Калбинский хребет, 6 км к юго-западу от с. Таргын 
по р. Таргын (по дороге с. Самарское – г. Усть-Каменогорск), гора Аманат. Южный 
склон, заросли Spiraea trilobata. № 5731. 25 июля 1966 г. [Пл.]. З.В. Карамышева, 
Н.И. Никольская, Е.И. Рачковская, И.Н. Сафронова (LE, sub nom. E. cheiranthoides); 
Семипалатинская область. Кабы. Р. Кара-Каба. Каменистый щебнистый склон. 
15 августа 1920 г. [Пл.]. В.В. Сапожников (TK – был определен как 
E. marschallianum, А.Л. Эбелем переопределен как E. cheiranthoides). 
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Монголия: Западная Монголия, Монгольский Алтай, бассейн р. Елт-гол 
(верховья Черного Иртыша) близ границы с КНР. 30 км к югу от пос. Алтай Баян-
Ульгийского аймака. 22 VII 1988. № 1998 (LE, MW, sub nom. E. cheiranthoides).  
Китай: Тянь-Шань. Китай, Синьцзян, Восточный Тянь-Шань, северный 
макросклон хребта Богдо-Ула, окр. озера в 30-35 км к вост. от Урумчи, лес из Picea 
schrenkiana Fisch. et Mey. по склону, вдоль тропы. 3 июня 2004 г. [Цв., незр. пл.]. 
Д.А. Герман (ALTB); Алтай. Китай, Синьцзян, Алтай, округ Хабахэ, Кабинский хр., 
сев.-зап. макросклон, 10 км к юго-зап. от пос. Бай-Хаба (Пюрбе), 48°38'14'' с.ш., 
86°41'56'' в.д., 1375 м над ур. м., закустаренные степные склоны. 31 июля 2005 г. 
SRAE № 2005027. [Пл.]. Чен Венли, С.В. Смирнов, Д.А. Герман, Жан Шурен, Ван 
Жан (ALTB); Китай, Синьцзян, Монгольский Алтай, округ Темайке, долина 
р. Иртыш в 12-18 км к сев.-вост. от пос. Кектогой, 47°15' с.ш., 89°56' в.д., около 
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The rank and distribution pattern of Erysimum transiliense M. Pop. previously known 
exclusively from the Central Tien Shan is elucidate. The taxon is proved to be conspecific 
with E. cheiranthoides L.: it is reduced to a subspecies of the latter (as E. cheiranthoides 
subsp. transiliense) and synonymized with E. cheiranthoides f. dolichocarpum N. Busch 
described from the Russian Altai. The both names are lectotypified. E. cheiranthoides 
subsp. transiliense is reported for the first time for China, Mongolia, and Russia. 
